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78 アジ研ワールド・トレンド No.269（2018. 3・4）
再開発が進むハノイ市内でゴミを回収して回る人
ホーチミン市人民委員会前の広場（グエンフエ歩道）。少し前までこの
付近はグエンフエ通りとレロイ通りの三差路交差点だった
お菓子の行商人。他の通りで少し前までお客さんに取り囲まれていた
（ハノイ市内）
操業を始めた年のズンクアット石油精製所（ベトナム中部クアンガイ省）
てらもと　みのる／アジア経済研究所　東南アジアⅡ研究グループ
ベトナム地域研究に従事。ベトナムの生活保障、社会、平和などに
関心を持つ。
79アジ研ワールド・トレンド No.269（2018. 3・4）
グエンディンチィェウ通り。昔ながらのアパートと新築ビルが向かい合う（ホーチミン市内）
再開発が進むグエンフエ通り周辺。ショッピングセンターが取り壊された（ホーチミン市内）
ホーチミン市内の地元料理店
チョロンのバスターミナル傍の路上市（ホーチミン市内）
ホーチミン市グエンフエ通り。2010年に竣工したビテクスコフィナン
シャルタワ （ー中央）が見える
